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名古屋学院大学論集
 むすびに代えて 
 　本文で考察したように，医薬品会社は，長年
にわたり，知識ある中間者ルールを抗弁として
不法行為責任を免れた。今日，医薬品会社は，
以下の場合には，知識ある中間者ルールを抗弁
として提出すべきでない，と考える。 
 　第一の場合は，医薬品会社が患者に警告を怠
るときである。第二の場合は，警告が適正でな
いときである。この判断は陪審の判断事項であ
る。ただし，Twerskiは，陪審による高額評決
への対応として，知識ある中間者ルールは必要
である，という。 
 　第三の場合は，医薬品会社と医者が共に警告
義務に違反しているときである。第四の場合は，
医薬品会社が医者および患者に対して，正確な
情報を与えていないとき，医者と医薬品会社と
の間で，医薬品情報に不一致があるときなどで
ある。 
 　患者／最終利用者の保護は，製造物責任法の
ゴールである。医薬品会社は医者，および，患
者に対して警告義務を負担すると解したい。医
薬品会社の警告過失に対しての患者の不法行為
訴権は，最高裁ルビン判決により承認されてい
る。 
 　医薬品の問題は，伝統的には，州の領域の問
題である。最高裁ルビン判決は医薬品のラベリ
ングにつき，警告過失が問われた事例である。
判決は医療機具と異なり，専占法理を否定して，
医薬品会社に不法行為責任を課して被害者を救
済した画期的な判決である。医薬品警告訴訟で
は，医薬品会社の専占抗弁は通用しないことが
明らかとなった。 
 　2009年の合衆国最高裁の判決は，医薬品会
社が危険な医薬品を市場に置いたこと，および，
危険性を認識しながら事故回避の措置を怠った
ことの義務違反に対して，最終のユーザーに不
法行為責任を負うとするものである。判決では，
知識ある中間者ルールは問題とされていない。
40年前の知識ある中間者ルール成立の歴史的
視点，今日の医療実務の特殊性，等を考慮すれ
ば，医薬品の潜在的リスクについての警告は，
医薬品会社が直接患者に警告すべきである。知
識ある中間者ルールの前提要件が欠けている場
合は，不法行為責任法の原則に戻るのが妥当で
あろう。 
